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Mathieu Carpentier – notice
1 Mathieu Carpentier ist  seit  2016 Professor für öffentliches Recht an der Universität
Toulouse 1  Capitole.  Er  promovierte  2013  in  Philosophie  an  der  Universität  Paris 1
Panthéon Sorbonne und habilitierte sich 2016 in öffentlichem Recht.
Seine  Forschungsschwerpunkte  sind:  Rechtsphilosophie  und  -theorie,
Verfassungstheorie,  inneres  und  vergleichendes  Verfassungsrecht,  moralische  und
politische Philosophie.
2 Mathieu Carpentier est depuis 2016 professeur de droit public à l’Université Toulouse 1
Capitole. Après des études de philosophie puis de droit, il a obtenu en 2013 son doctorat
de  philosophie  à  l’Université  Paris 1  Panthéon  Sorbonne.  En  2016,  il  a  obtenu  son
agrégation de droit public.
Ses  domaines  de  recherche  sont :  philosophie  et  théorie  du  droit,  théorie
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(Hg.) The Methods of Legal Philosophy and the Theory of Legal Science, London: Wiley, 2021 (im
Erscheinen).
(Hg.) Méthodologie de la philosophie du droit et Théorie de la science du droit, Paris: ISTE Éditions, 2020
(im Erscheinen).
(Hg. zus. mit G. Bligh) Dossier « Joseph Raz », Droit & Philosophie, Nr. 9-2, 2018 [online; zuletzt
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(Hg.) Dossier « Droit et indétermination », Droit & Philosophie, Nr. 9-1, 2017 [online; zuletzt
eingesehen am 19.8.2019]. 
Norme et exception. Essai sur la défaisabilité en droit, Vorwort v. J.-F. Kervegan, Paris: Institut
universitaire Varenne / LGDJ, 2014.
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